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Τα παρόντα παραδοτέα με τίτλο «Απολογιστική Αναφορά Υπηρεσιών», «Ηλεκτρονικά Αρχεία Φωτογραφιών Εκδήλωσης» και «Οπτικοακουστικό Υλικό» έχουν 
ως στόχο την τεκμηρίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών της εταιρείας MAGNUM OPUS ΕΠΕ προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στo 
πλαίσιo της εναρκτήριας εκδήλωσης που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Ακαδημία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών».  
 
Το πλάνο υλοποίησης της εν λόγω εκδήλωσης περιελάμβανε υπηρεσίες όπως:  
 
 λεπτομερής σχεδιασμός της υλοποίησης  
 ρύθμιση όλων των διαδικαστικών λεπτομεριών 
 τεχνική υποστήριξη – εξοπλισμό 
 διακόσμηση εσωτερικού χώρου διενέργειας εκδήλωσης 
 γραμματειακή υποστήριξη 
 πρόσκληση των συμμετεχόντων 
 παραγωγή ενημερωτικού και οπτικοακουστικού υλικού 
 επισιτισμός και φιλοξενία  
 
Οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης είναι οι κάτωθι: 
 
 Υπηρεσίες Οργάνωσης και Υποστήριξης 
 Υπηρεσίες Δημιουργικού Σχεδιασμού και Παραγωγής  
 Υπηρεσίες Φιλοξενίας και Επισιτισμού 
 Υπηρεσίες Παραγωγής και Επεξεργασίας Οπτικοακουστικού Υλικού 
 Λοιπές Υπηρεσίες όπως διαμόρφωση χώρου, φωτογράφιση, διανομή προσκλήσεων κ.λπ 
 
Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζεται η αναλυτική τεκμηρίωση του συνόλου των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης. 
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1.1. Υπηρεσίες Οργάνωσης και Υποστήριξης 
 
1.1.1. Υπεύθυνος και Μέλη Ομάδας Οργάνωσης & Συντονισμού Έργου  
 
Στο πλαίσιο του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών Οργάνωσης και Υλοποίησης Ενημερωτικής Παρουσίασης και Εκδήλωσης», η MAGNUM OPUS ΕΠΕ ανέλαβε το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση του εν λόγω Έργου. Η ομάδα Έργου αποτελείτο από τέσσερα (4) άτομα με εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων. Η δομή της 
Ομάδας Έργου αποτυπώνεται κατωτέρω:  
 
Ρόλος Ονοματεπώνυμο Αρμοδιότητες 
Υπεύθυνος Έργου Γιώργος Σταμάτης 
Αρμόδιος για το γενικό σχεδιασμό, το συντονισμό και την 
εποπτεία της διάρθρωσης του Έργου, την εκπροσώπηση του 
Αναδόχου στην Αναθέτουσα Αρχή και την παρουσίαση της 
προόδου του έργου. Δίνει λύσεις για την απρόσκοπτη 
διαδικασία Υλοποίησης του Έργου σε ότι αφορά τα θέματα 
οργάνωσης και υλοποίησης του έργου. 
Μέλος Ομάδας Οργάνωσης και 
Συντονισμού Έργου 
Έλενα Νικολακοπούλου 
Συνεργάζεται στενά με τον Υπεύθυνο της Ομάδας Έργου, 
προτείνει ιδέες και λύσεις για την απρόσκοπτη διαδικασία 
Υλοποίησης του Έργου σε ότι αφορά τα θέματα οργάνωσης και 
υλοποίησης του έργου, ειδικότερα στα θέματα της οργάνωσης 
της εκδήλωσης της φιλοξενίας και του επισιτισμού. 
Αναπληρώνει τον Υπεύθυνο έργου, όταν αυτό απαιτηθεί. 
Μέλος Ομάδας Οργάνωσης και 
Συντονισμού Έργου 
Στέλιος Βάζος 
Συνεργάζεται στενά με τον Υπεύθυνο της Ομάδας Έργου. Είναι 
αρμόδιος για τα θέματα γραφιστικού σχεδιασμού. Είναι 
αρμόδιος για τη δημιουργία τελικής μακέτας για όλα τα 
παραγόμενα. Είναι αρμόδιος για την ολοκλήρωση της 
παραγωγής. 
Μέλος Ομάδας Οργάνωσης και 
Συντονισμού Έργου 
Θοδωρής Βλαχάκης 
Συνεργάζεται στενά με τον Υπεύθυνο του Έργου, προτείνει 
ιδέες και λύσεις για την απρόσκοπτη διαδικασία Υλοποίησης του 
Έργου σε ότι αφορά τα θέματα οργάνωσης και υλοποίησης του 
έργου, ειδικότερα στα θέματα που αφορούν στην παραγωγή και 
επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού 
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1.1.2 . Προσωπικό Γραμματείας Εκδήλωσης 
 
Για την παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απασχολήθηκαν 4 άτομα ήτοι: 
o Μένια Χατζίκου 
o Κατερίνα Λάμπρου 
o Μαρία Κουμαριανού 
o Άντα Κούσπαρη 
 



























Προσωπικό Γραμματείας Εκδήλωσης 
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1.1.3 . Προσωπικό Υποδοχής και Φ ιλοξενίας 
 
Για την υποδοχή και τοποθέτηση προσκεκλημένων στο χώρο της εκδήλωσης, μεταχείριση VIP προσκεκλημένων και ομιλητών απασχολήθηκαν 2 άτομα ήτοι: 
o Μαρία Ηρώ Τσακίρη 
o Βάσω Κωδωνά  
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1.2. Υπηρεσίες Δημιουργικού Σχεδιασμού και Παραγωγής 
 
1.2.1. Υπηρεσίες Γραφιστικού Σχεδιασμού  
 
Οι υπηρεσίες Γραφιστικού σχεδιασμού αφορούσαν: 
 Σχεδιασμό της εικαστικής Ταυτότητας της Πράξης,  
 Σχεδιασμό της Πρόσκλησης της Εκδήλωσης, 
 Σχεδιασμό ενός ενημερωτικού εντύπου (δισέλιδου)  
 Σχεδιασμό banners 
 
Στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου, η MAGNUM OPUS ΕΠΕ ανέλαβε το σχεδιασμό της εικαστικής Ταυτότητας της Πράξης. Επίσης, το δημιουργικό σχεδιασμό της 
Πρόσκλησης της εκδήλωσης, καθώς και ενός ενημερωτικού εντύπου για αυτή (δισέλιδο). Τέλος, ανέλαβε το δημιουργικό σχεδιασμό των banner εσωτερικού 
και εξωτερικού χώρου. Από τις προτάσεις που έγιναν, η Αναθέτουσα Αρχή κατέληξε στα κάτωθι δημιουργικά: 
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Banners (εσωτερικού χώρου) 
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1.2.2. Εκτύπωση Προσκλήσεων 
 
Στο πλαίσιο του Έργου εκτυπώθηκαν προσκλήσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 
 
Τιράζ: 400 
Διαστάσεις: 14.8Χ21 δίπτυχο  
Χρώμα 4Χρωμία 
Χαρτί Corolla Pentagram, 300 ΓΡ 
 
Στο Παράρτημα 1 παρατίθεται δείγμα  
 
  
1.2.3. Εκτύπωση Εντύπου  
 
Η MAGNUM OPUS ΕΠΕ ανέλαβε την εκτύπωση εντύπου με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 
 
Τιράζ 400 
Διαστάσεις Α5 / δίπτυχο 
Χρώμα 4Χρωμία 
Χαρτί Corolla Pentagram, 300 ΓΡ 
 
Στο Παράρτημα 2 παρατίθεται δείγμα  
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1.2.4. Μετάφραση κειμένου εντύπου 
 
Στο πλαίσιο του Έργου, η MAGNUM OPUS ΕΠΕ μετέφρασε το κείμενο του Εντύπου σε Αγγλικά και Γαλλικά. 
Το μεταφρασμένο κείμενο ακολουθεί: 
  
Μετάφραση στα αγγλικά 
 
Opening Ceremony of the Programme  




Opening at 19:00 
At the Acropolis Museum Amphitheatre  
Akadimia Platonos 
Development of Knowledge and Innovative Ideas:  
Citizen and Civism / Polity 
 
 Collaborating Bodies: National and Kapodistrian University of Athens, 
Onassis Cultural Centre, part of the Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation Institute for Youth, part of the General Secretariat for Youth,  
The Foundation of the Hellenic World 
 
PROGRAMME 
• Opening Address by the Minister of National Education, Lifelong Learning and Religious Affairs, Mrs. Anna Diamantopoulou  
Welcoming Addresses  
• The Vice-President of the Government, Mr. Theodoros Pangalos  
• The Minister of Culture and Tourism, Mr. Pavlos Geroulanos  
• The Mayor of Athens, Mr. Giorgos Kaminis  
• The Rector of the National and Kapodistrian University of Athens, • Professor Theodossios N. Pelegrinis  
• The President of the Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation, • Dr. Anthony S. Papadimitriou  
• The Managing Director of the Foundation of the Hellenic World, • Mr. Dimitris L. Efraimoglou  
• The President of the Parliamentary Culture Sector, Member of Parliament,• Mrs. Pemy Zouni Speakers 
• Vassilis Kalphas, Professor of Philosophy, Aristotle University of • Thessaloniki “Philosophy as a living lesson”  
 
Presentation and co-ordination by Mrs. Vicky Flessa, journalist  
A reception will follow in the Hospitality Area of the Museum 
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Μετάφραση στα γαλλικά 
 
Evénement d'ouverture du programme  
"Académie de Platon, les rues de la Connaissance" 
Dimanche, le 18 Décembre, 2011 
Heure début: 19:00 
Auditorium du Musée de l'Acropole  
 
Académie de Platon 
Pour le développement des connaissances et des idées novatrices 
Le Citoyen et l’État 
 
Agences associées: Université d'Athènes, Fondation de la Culture Alexander S. Onassis (société sans but lucratif), Institut de la Jeunesse du Secrétariat 
général pour la jeunesse et FHW 
 
AGENDA 
• Discours d'ouverture par Mme la Ministre de l'éducation - de la formation continue et des Affaires religieuses, Mme Anna Diamantopoulou 
 
Intervenants 
• M. Theodoros Pangalos , Vice-Premier ministre,  
• M. Paul Geroulanos , Ministre de la Culture et du Tourisme,  
• M. Georges Kaminis , Maire d'Athènes,  
• M. Theodosios N. Pelegrinis , Recteur  de l’ ECHS, le Professeur  
• M. Antonios S. Papadimitriou PhD, Président de l'intérêt public de la Fondation Alexandre S. Onassis  
• M. Dimitrios L. Effraimoglou, PDG de la Fondation hellénique, 
• Mme Pemy Zouni , députée d'Athènes A’,  
 
Coordination et présentation par la journaliste Mme. Flessa Vicky 
 
Un cocktail  sera offert dans la salle à manger du musée. 
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1.2.5. Παραγωγή banners εσωτερικού χώρου  
 
Η ΜΑGNUM OPUS ΕΠΕ ανέλαβε το σχεδιασμό και την παραγωγή τριών (3) αυτοστήρικτων στο χώρο της εκδήλωσης banner, εσωτερικού χώρου, 4χρωμη 
εκτύπωση σε μουσαμά, διαστάσεων 2μ Χ 0,80μ μέτρα έκαστο. 
Ανέλαβε επίσης τη μεταφορά και τοποθέτηση των banner στο χώρο, καθώς και την περισυλλογή και φύλαξη αυτών με το πέρας της εκδήλωσης. Τα banners 
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1.2.6. Παραγωγή banners εξωτερικού χώρου  
 
Η ΜΑGNUM OPUS ΕΠΕ ανέλαβε το σχεδιασμό και την παραγωγή δύο (2) αυτοστήρικτων banner στον εξωτερικό χώρο της εκδήλωσης, με 4χρωμη εκτύπωση 
σε μουσαμά, διαστάσεων 2μ Χ 0,80μ μέτρα έκαστο. 
Ανέλαβε επίσης τη μεταφορά και τοποθέτηση των banner στον εξωτερικό χώρο που διενεργήθηκε η εκδήλωση, καθώς και την περισυλλογή και φύλαξη 
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1.3. Υπηρεσίες Φιλοξενίας και Επισιτισμού 
 
1.3.1 Catering εκδήλωσης 
 
Σε αυτή την κατηγορία υπηρεσιών παρασχέθηκε cocktail για 250 άτομα. Στο Παράρτημα 4 παρατίθεται σχετική βεβαίωση από την εταιρία που διενήργησε το 
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1.4. Λοιπές Υπηρεσίες 
 
Στην ενότητα λοιπές υπηρεσίες εντάσσονται οι υποστηρικτικές λειτουργίες της εκδήλωσης ήτοι: 
 
1.4.1  Λειτουργική και αισθητική διαμόρφωση της αίθουσας και του χώρου του Προεδρείου  
 




Το banner της Μακέτας βρίσκεται στο παράρτημα Νο 5. Κατασκευάστηκε σε μουσαμά διαστάσεων 5μ Χ 2μ. 
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Στο πλαίσιο της αισθητικής και λειτουργικής διαμόρφωσης του χώρου και του Προεδρείου, διατέθηκαν: 
- Αναλόγιο ομιλητών,  
- Φωτισμός Προεδρείου, Σκηνικού και ομιλητή 
- Ανθοδετική Σύνθεση 
- Σήμανση του Χώρου της Γραμματείας με σημαίες της Ε.Ε. και της Ελλάδας 
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1.4.2  Φωτογράφιση της Εκδήλωσης  
 




1.4.3  Ενοικ ίαση και εγκατάσταση εξοπλισμού γραμματείας εκδήλωσης  
 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης χρησιμοποιήθηκαν 3 ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ένας εκτυπωτής. Οι υπολογιστές ήταν συνδεδεμένοι σε ομότιμο δίκτυο.  
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Menu επιλογής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Προσκεκλημένων 
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1.4.4  Αποστολή Προσκλήσεων 
 
Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας και Οργάνωσης της Εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε σχεδιασμός, παραγωγή και αποστολή 400 προσκλήσεων εντός της 
Ελλάδας. Η συγκεντρωτική λίστα αποστολής των προσκλήσεων (λίστα προσκεκλημένων) παρατίθεται στο Παράρτημα 7.  
 
Ενδεικτικά Labels: 
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1.5. Παραγωγή και επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού 
 
Η παρούσα ενότητα υπηρεσιών αναφέρεται στην οργάνωση του οπτικοακουστικού υλικού που παρασχέθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Ειδικότερα οι 
υπηρεσίες που παρασχέθηκαν είναι οι κάτωθι: 
 
1. Ενημερωτικό video με θέμα: «Η γειτονιά γύρω από την Ακαδημία Πλάτωνος» 
2. Ενημερωτικό video με θέμα: «Το Όραμα και η προοπτική του εγχειρήματος» 
3. Video για εικαστικό φόντο εκδήλωσης  
4. Διαφημιστικό spot στα Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά διάρκειας 10’’  
5. Video – απολογιστικό της εκδήλωσης διάρκειας 30’  
 
 
Το ανωτέρω υλικό περιλαμβάνεται σε 5 οπτικούς δίσκους (DVD), οι οποίοι παρατίθενται στο Παράρτημα 8. 




Παράρτημα 1: Δείγμα Πρόσκλησης 
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Παράρτημα 2: Δείγμα Εντύπου
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Παράρτημα 3: Banners Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου 
 Σελίδα 32 
Παράρτημα 4: Βεβαίωση εταιρίας διοργάνωσης catering 
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Παράρτημα 5: Banner Σήμανσης Εξωτερικού Χώρου  
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Παράρτημα 6: Οπτικός Δίσκος με φωτογραφικό υλικό 
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Παράρτημα 7: Λίστα Αποστολής Προσκλήσεων
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Παράρτημα 8: Οπτικοακουστικό Υλικό 
 
 
 
 
